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Pembangunan Aplikasi Pencarian Toko Oleh-Oleh di Kota 
Yogyakarta Berbasis Lokasi dengan Platform Android 
Gabriel Lintang Sore (09 07 05842) 
  
INTISARI  
Kota Yogyakarta terkenal dengan sebutan kota budaya. 
Kekayaan budaya yang ada di kota Yogyakarta disertai pula 
dengan tingginya unsur–unsur budaya dan tradisional yang ada 
pada kota tersebut. Sudah sejak lama, budaya dan unsur 
tradisional yang  pada kota Yogyakarta menjadi magnet bagi 
para wisatawan asing yang berkunjung ke kota Yogyakarta. Tak 
sedikit pula wisatawan asing maupun lokal yang berkunjung ke 
kota Yogyakarta membeli oleh–oleh sebagai barang kenangan 
atau mencicipi makanan tradisional yang hanya bisa didapat 
di kota tersebut. Oleh–oleh inilah yang banyak menjadi 
alasan para wisatawan asing maupun lokal untuk mengunjungi 
kota Yogyakarta. Dengan banyaknya jenis oleh–oleh dan 
luasnya daerah yang ada di kota Yogyakarta, akan menjadi 
kerugian tersendiri apabila tidak terdapat sarana publikasi 
yang tepat dalam menyampaikan info tempat dan jenis oleh–
oleh yang terdapat di Yogyakarta tersebut kepada wisatawan 
asing maupun lokal.    
 Pengguna telepon pintar berbasis android semakin 
banyak dewasa ini. Keistimewaan telepon pintar dalam 
mendeteksi lokasi pengguna saat ini sangat mudah digunakan. 
Kemampuan telepon pintar dalam mendeteksi lokasi pengguna 
saat ini dapat dimanfaatkan untuk membuat sebuah aplikasi 
yang berbasis pada lokasi dan melihat lokasi tempat 
penjualan oleh–oleh serta jenis oleh–oleh yang berada 
terdekat dari pengguna telepon pintar.  
Pembangunan ini bertujuan untuk membangun sebuah 
aplikasi android, yang dapat digunakan untuk mencari lokasi 
penjualan oleh–oleh menggunakan layanan berbasis lokasi, 
yaitu toko penjualan oleh–oleh dan jenisnya yang terdekat 
dari posisi pengguna telepon pintar. Aplikasi ini 
diimplementasikan menggunakan Google Map API sehingga dapat 
menampilkan toko oleh–oleh terdekat dari pengguna yang dapat 
menampilkan data jenis oleh–oleh, rating toko, komentar para 
pengunjung tentang toko serta rute menuju lokasi toko 
tersebut dari lokasi pengguna saat ini. 
Kata kunci : aplikasi android, Google Map API, layanan 
berbasis lokasi, Android 
Telah Disetujui pada tanggal 7 Januari 2014 
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